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1 L’intervention de diagnostic menée sur le site de l’Ehpad Les Hauts du château n’a pas
permis de mieux percevoir l’étendue de la nécropole mérovingienne mise en évidence
en 1980.  Néanmoins,  et  ce  malgré  de  fortes  contraintes  techniques  et  une  surface
d’intervention  restreinte,  l’opération  menée  en 2009  a  révélé  la  présence  d’une
structure bâtie dans le fossé de la barbacane du château. L’absence de niveaux de sol
conservés, comme la destruction volontaire à la fin du Moyen Âge de la structure, nous
empêche de connaître la fonction précise de ce bâtiment. Néanmoins, son étude a été
l’occasion de recueillir un important lot mobilier homogène (notamment céramique)
rejeté lors de son abandon.
2 Par ailleurs, l’étude des maçonneries a révélé l’histoire complexe d’un bâtiment plus
important et ayant connu des phases successives de construction. Le plan complet des
maçonneries n’a toutefois pu être appréhendé du fait de contraintes techniques et de
sécurité.
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